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轮到 2 号学生接一传 ( 在 1号区
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法在排球技术效果评价中的应用探析 第 1 期
到位 + 可调 + 对失 一 失误
一传总数








































































































































被 拦回高球 被拦死 扣失 对失











扣死 + 扣过触网手斜下落地 + 对失
一 被拦死 一 扣失
扣球总数
x 10 0 %为积分
。
拦网最后取
: 拦死 + 拦起高球 十 对失 一 空跳 一 犯规
个人拦网总数
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8 9分占 2 9%
, 7 0一 7 9分占 1 9%
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